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1. In de dagelijkse praktijk vigeren meerdere Lichtenstein-interpretaties, die niet 
zenuwsparend zijn. (dit proefschrift) 
 
2. “Zenuwbewust” een liesbreuk corrigeren is uitvoerbaar. (dit proefschrift) 
 
3. Peroperatieve identificatie van de drie inguinale zenuwen biedt de operateur de 
mogelijkheid eventuele schade te beperken. (dit proefschrift) 
 
4. TREPP is tenminste theoretisch superieur aan de gouden standaard-technieken 
Lichtenstein en TEP. (dit proefschrift) 
 
5. Bij de  behandeling van CPIP mogen  “hernioloog” en pijnteam niet ontbreken. (dit 
proefschrift) 
 
6. “A plug is a pre-meshoma ” (Johan Lange jr, AHS New York 2012)  
 
7. Als regisseur van de zorg zou de verzekeraar ook de eed van Hippocrates moeten 
afleggen. 
 
8. Veterinair chirurg, etruskoloog en begenadigd alpenhoornblazer Helmut Günther Platz 
(1846 – 1922) is niet de naamgever van de term “Platzbauch”. 
 
9. “Talking about music is like dancing about architecture” (Thelonious Monk) 
 
10.  Het werkvoetbal van Feyenoord is als een schaduw in Plato’s grot. 
 
11. “Without deviation from the norm, progress is not possible” (Frank Zappa) 
